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Al-Qira’at (the variant readings of the Qur’an) has been revealed by Allah Almighty and 
delivered to His Holy Prophet (Peace be upon him). It could not be denied that al-sunnah al-
nabawiyah (the prophetic tradition) is attributed to the Prophet (PBUH). However, a group of 
people accuse the existing al-Qira’at as weak and not true (‘adamu sihhah). Moreover, they claim 
that such al-Qira’at is not continuous in sanad (chain of narrators). This study aims to elucidate 
the strong relationship between al-Qira’at and al-sunnah al-nabawiyah. In addition, it describes 
the effort of hadith scholars in al-Qira’at. This study used analysis document method by analysing 
related data of al-Qira’at from al-Sunnah as well as to realize the effort of h hadith scholars in 
compiling the selected al-Qira’at which have continuous sanad to Rasulullah (PBUH). The 
finding has shown that there is a significant relationship between al-Qira’at and al-sunnah since 
his prophethood period. It also shows clear efforts done by these hadith scholars in compiling 
various types of al-Qira’at in their works. That compilation of al-Qira’ats are available in certain 
kitab (book) such as mutun Hadith, syarah Hadith including their writings related to al-Qira’at 
with Sanad. 
 





القراءات منزلة من عند هللا سبحانه، ومبلغها رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم، وما السنة النبوية إال منبثقة 
من فيه صلى هللا عليه وسلم، ولكن ظهر من يرمي القراءات ابلضعف وعدم الصحة ويقول أبهنا غري متصلة 
الوطيدة بني القراءات والسنة النبوية،  السند، وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يهدف إىل إظهار العالقة
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وكذا توضيح جهود  علماء احلديث يف القراءات، وقد اعتمد البحث يف إجراءاته على املنهج التحليلي، 
والذي يقوم بتتبع القراءات الواردة يف السنة، وإظهار جهود علماء احلديث يف تدوين القراءات مسندة أبسانيد 
عليه وسلم، وقد ظهرت من خالل البحث عدة نتائج، منها: وجود عالقة وطيدة متصلة إىل النيب صلى هللا 
بني القراءات والسنة منذ زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، وأن جهود علماء احلديث تتضح يف تضمني 
  القراءات يف كتبهم أبنواعها، سواء يف متون احلديث أو شروحها أو حىت أتليفهم ألجزاء مسندة يف القراءات.
 






ما كان مصدره واحدا، أصبح منهجه واحدا، ومصدر القراءات القرآنية والسنة النبوية واحدا، وهو احلق 
القرآنية سبحانه، فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ينطق إال وحيا، وهذا الذي جعل العالقة بني القراءات 
 والسنة النبوية مرتكزة على هذا األصل األصيل.
 
 التحديد املفاهيمي اللغوي
 
لتحديد املفاهيم اللغوية يف البحث والتعريف مبصطلحاته نتطرق للتعريف ببعض مصطلحاته، وهي القرآن 
 والسنة والقراءات القرآنية.
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و"قرأ ، Inb Faris 1979)) صحيح  يدلُّ على مجٍع واجتماٍع" القرآن لغة: "القاف والراء واحلرف املعتل أصل  
 Ibn)، ومعىن قرأت القرآن: لفظت به جمموعاً Mustafa 2004))الشيء قرآان "مجعه وضم بعضه إىل بعض 
(Manzur N.D ومسي القرآن قرآانً ألنه جيمع السور ويضمها ، (al-Razi 1995)  و"جيمع القصص واألمر
 Ibnوقرأ القرآن إذا تاله ) (Ibn al-Athir 1979) والنهي والوعد والوعيد واآلايت والسور بعضها إىل بعض" 
(kathir 2000.  
 
ن قرأ يقرأ قراءة وقرآان فالقرآن يف األصل مصدر مرادف للقراءة مث نقل هذا ويف األصل أن القرآن م
املصدر ليكون علما على الكالم املعجز الذي أنزله هللا عز وجل على رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو من 
َنا مجَْ  َعُه َوقُ ْرآنَهُ فَِإَذا قَ رَْأاَنُه ابب إطالق املصدر على مفعوله، فالقرآن يكون مبعىن املقروء، وقال تعاىل: "ِإنَّ َعَلي ْ
(، فاألوىل مجعه يف صدره، والثانية تالوته، والثالثة تفسريه وإيضاح 18  17فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُه" )سورة القيامة آية 
معناه ، ومن خالل البحث يف التعاريف اللغوية يظهر أن القرآن لغة له معنيني، ومها: الضم واجلمع، والتالوة 
(Ibn Kathir 2000; Ismail 1999). 
القرآن اصطالحا: هو كالم هللا تعاىل املنزل على رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم املتعبد بتالوته، 





 ال يف تعريف القراءات لغة ما قيل يف تعريف القرآن لغة ألن قراءة مجعها قراءات.القراءات لغة: يق
 
 
القراءات اصطالحا: معرفة كيفية نطق كلمات القرآن الكرمي، وطريقة أدائها اتفاقا واختالفاً، مع عزو 
ملتفق عليها كل وجه لناقله، ويظهر من هذا التعريف أن القراءات شاملة جلميع كلمات القرآن الكرمي سواء ا
أو املختلف فيها، إال أن رأي اإلمام الزركشي رمحه هللا صاحب الربهان خيتلف عن هذا فيحصر القراءات 
على الكلمات املختلف فيها فقط فيقول رمحه هللا "القراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة 
 .(al-Qadhi 2005; al- Zarkashi 1957)احلروف أو كيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمها" 
 






 (Ibn Faris 1979)السنة لغة: "السني والنون أصل واحد مطرد، وهو جراين الشيء واطراده يف سهولة" 
السنة اصطالحا: السنة يف اصطالح أهل العرف العام: "هي الطريقة املسلوكة يف الدين من غري افرتاض 
هل احلديث: ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قوال أو ، ويف اصطالح أal-Jurjani 1405)وجوب")
 Itr 1990).فعال أو تقريرا أو صفة َخْلقية أو ُخُلقية )
 
 الصلة بني السنة والقرآن والقراءات
 
إن الباحث واملتتبع ألحوال القراءات وأسانيدها يوقن أبن السنة املشرفة هلا ارتباط وثيق ابلقرآن والقراءات، 
 ة والقرآن والقراءات وحي مطّهر، وفيما يلي أتكيد ما ذُكر.إذ أن السن
 
 عالقة القراءات ابلقرآن الكرمي
 
إن العالقة بني القرآن والقراءات عالقة وطيدة، وارتباط، واحتاد وثيق من جهة، وبينهما تغاير من جهة أخرى، 
 ويظهر ذلك جلياً عند تقسيم القراءات إىل شاذة، ومتواترة.
اذة ال جيوز القراءة هبا يف الصالة، وال يعتقد قرآنيتها، وهي ليست متواترة، ويُنَكر على فالقراءات الش
فمن al-Nawawi N.D) من قرأ وأقرأ هبا تعبداً هلل تعاىل، بل ويُعزَّر تعزيراً شديداً إذا مل ينته بعد اإلنكار عليه )
 هذه اجلهة يكون بني القرآن والقراءات الشاذة تغايراً.
قراءات املتواترة فبينها وبني القرآن ارتباط وثيق من حيث وجوب اعتقاد قرآنيتها، والقراءة هبا تعبداً، أما ال  
وأهنا متواترة، والبد فيها من التلقي واملشافهة كالقرآن فالقراءة سنة متبعة، ويف القراءات أشياء ال حُتَكم إال 
نما يُقرأ ال يُقرأ إال بقراءة من القراءات املتواترة، ابلسماع واملشافهة، ومن جهة أخرى أن القرآن الكرمي حي
وكذلك هذه القراءة وجب أن يُطَلق عليها اسم قرآن، وعلى هذا فالقرآن هو عني القراءات املتواترة، وابلعكس، 
، ولكن ال نقول (al-Sindi 1415; al-dhabba'’1990; Ibn al-Jazari N.D)فهما حقيقتان مبعىن واحد 




، وذلك ألن القراءات ليست يف مجيع ألفاظ القرآن الكرمي وكلماته، وإمنا هي يف بعضها، وهلذا فإن احتاداً اتماً 
 .(Ismail 1402)بني القرآن والقراءات ارتباط وثيق، ولكن هذا االرتباط هو ارتباط اجلزء ابلكل 
ءة متواترة، ولكن مبا أن فالقراءات املتواترة يطلق على كل واحدة منها قرآن، وال يُقرأ القرآن إال بقرا 
االختالف بني القراءات ليس يف مجيع ألفاظ القرآن الكرمي بل يف بعض ألفاظه فدل من هذه احليثية على أن 
بني القرآن والقراءات تغايراً جزئياً وليس اتماً، ومن هنا يتبني ماهيَّة التغاير الذي قال به اإلمام الزركشي رمحه 
ولكن  .al-Zarkashi 1957) واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن..." ) هللا، حيث قال رمحه هللا:"
أوضح هذا الكالم شعبان حممد إمساعيل وقال:" إن كان الزركشي يقصد ابلتغاير. التغاير التام فلست معه، 
هي إال جزء من إذ ليس بني القرآن والقراءات تغاير اتم، فالقراءات الصحيحة اليت تلقتها األمة ابلقبول ما 
 (Ismail 1402)القرآن الكرمي، فبينهما ارتباط اجلزء ابلكل. ولعل هذا هو الذي يقصده اإلمام الزركشي" 
 فأصبحت العالقة بني القرآن والقراءات عالقة وثيقة متحدة مرتبطة ارتباط اجلزء ابلكل.
هذا األساس فإن التغاير  كذلك  الذي بني القرآن والقراءات الشاذة ليس تغايراً اتماً، وذلك ألن  وعلى
االختالف الذي بني القراءات الشاذة واملتواترة إمنا هو اختالف أيضاً يف بعض ألفاظ القرآن الكرمي؛ لذا فإن 
من قرأ ابلشاذ يف الصالة بشرط إذا مل  حة صالةهذا التغاير يصبح جزئياً، وخاصة أن بعض العلماء أفىت بص
، إال أن اإلمام النووي رمحه هللا قيد ذلك بعدم زايدة al-Qhffal 1980)يغري املعىن الذي هو يف املتواتر )
 al-Nawawi N.D).حرف أو نقصانه )
 
 عالقة القراءات ابلسنة
 
تمال أكثر كتب السنة على القراءات العالقة بني القراءات القرآنية والسنة النبوية تبدو واضحة جلية يف اش
القرآنية، وكتب السنة هذه سواء كانت متوان يف احلديث، أو شروحا لتلك املتون، أو استدراكات على متون 
صحيحة عظمى، فإن القاريء ال يكاد جيد متنا أو شرحا حديثيا خيلو من ذكر القراءات، بل الناظر فيها 
صلة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فتجد اإلمام احلاكم النيسابوري جيد هذه القراءات مسلسلة أبسانيد مت
يف كتابه املستدرك على الصحيحني جيمع القراءات يف ابب واحد ويسميه ابمسها، كما أن كتاب التفسري يف 
سند صحيح البخاري ميتليء ابلقراءات القرآنية، وكذا احلال عند اإلمام مسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي وم
أمحد، وغريها من دواوين السنة النبوية الشريفة، بل الدواوين واملوسوعات اليت شرحت األحاديث ال ميكنها 




أن ختلوا من ذكر هذه القراءات القرآنية، مما يظهر بوضوح مدى صلة القراءات ابلسنة النبوية الشريفة، بل 
اإلمام السخاوي، وقد يؤلف أهل القراءات  وأكثر من ذلك قد يؤلف أهل احلديث كتبا يف القراءات كما فعل
كتبا يف احلديث، كما فعل اإلمام الدوري صاحب رواية الدوري عن أيب عمرو البصري أو عن الكسائي 
الكويف، وقد أورد يف هذا الكتاب قراءات واردة يف السنة أبسانيد متصلة منه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، 
طالب القيسي فصال يف كتابه اإلابنة مساه: القراءات املنسوبة إىل األئمة السبعة  وكذا أورد اإلمام مكي بن أيب
 وصلتها ابحلديث: "أنزل القرآن على سبعة أحرف ...".
 
 ويالحظ أن النصوص النبوية الواردة يف القراءات القرآنية تتسم ابآليت:
الرسول صلى هللا عليه وسلم، أو إىل  أن مجيع األحاديث الواردة يف القراءات القرآنية جاءت مسندة إىل .1
 أحد الصحابة رضي هللا عنهم.
 أن هذه األحاديث منها املقبول ومنها املردود، وهذا حبكم القواعد احلديثية املشهورة.  .2
اشتملت كتب متون السنة على مجلة من القراءات صحيحة اإلسناد، مع خمالفتها لرسم املصحف  .3
 العثماين املشهور.
 ملت هذه األحاديث على مجلة ال أبس هبا من القراءات املتواترة.اشت .4
تضمنت كتب السنة نصوصا كثرية تتعلق آبداب التالوة، ونصوصا أخرى تتعلق برسم املصحف وكيفية  .5
 أداء كلمات القرآن واختالفها، وغري ذلك من النصوص اليت هلا صلة ابلقرآن وقراءاته.
ه الرواايت؛ وذلك ألهنا كتب رواية، تسند األحاديث واآلاثر إىل خلت كتب السنة من توجيه هذ .6
 أصحاهبا مرفوعة أو موقوفة.
وكما هو معلوم عند أهل االختصاص أن الشروط املعّول عليها يف قبول هذه الرواايت أو القراءات  .7
، وموافقة اللغة العربية ثالثة: اتصال السند وتواتره يف القراءة، وموافقة املروي منها خط املصاحف العثمانية
 al-Ma’sarawi 2008)ولو بوجه من الوجوه )
"فالقراءات القرآنية كلها منزلة من عند هللا سبحانه وتعاىل على نبيه صلى هللا عليه وسلم وال جمال للعقل 
 فهناك صلة وثيقة بني القراءات والسنة، فالناظر (Muhaisin 1989) وال للرأي فيها ألي شخص مهما كان 
 يف كتب السنة جيد تعلق السنة ابلقراءات، حيث أهنا احتوت كثريا منها، ومن ذلك:




حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه الذي اختلف مع هشام بن حكيم رضي هللا عنهما يف قراءة 
لبعض األحرف من سورة الفرقان فاحتكما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر كال منهما أن يقرأ، فقرأ كل 
واحد بغري قراءة صاحبه، فقال بعد قراءة كل واحد منهما "كذلك أنزلت" مث قال: "إن هذا القرآن أنزل على 
 (al-Bukhari 1422).سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه" 
وكذلك حديث علقمة قال: دخلت على نفر من أصحاب عبد هللا بن مسعود فسمع بنا أبو الدرداء، 
أ؟ فأشاروا علّي. فقال: اقرأ فقرأت "والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى والذكر فأاتان فقال: أفيكم من يقر 
واألنثى" قال: آنت مسعتها من يّف صاحبك؟ قلت: نعم، وأان مسعتها من يّف النيب صلى هللا عليه وسلم وهؤالء 
لقراءة وذلك حينما مُجع القرآن على مصحف واحد، ولذلك هذه ا (al-Bukhari 1422) أيبون علينا" 
 (Ismail 1402).شاذة ملخالفتها الرسم العثماين 
وكذلك أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث عائشة أن جربيل كان يعارضه ابلقرآن كل سنة مرة 
ويف ذلك يقول ابن سريين عن عبيدة قال: القراءة  .(al-Bukhari 1422) وإنه قد عارضه به آخر عام مرتني 
صلى هللا عليه وسلم يف العام الذي قبض فيه هي القراءة اليت يقرؤها الناس اليوم" اليت عرضت على النيب 
(Ibn Abi Shaibah 2006) وقال احملقق حديث مرسل ورجال إسناده ثقات( فالصحابة تلقوا القراءات ،
لذلك من الرسول صلى هللا عليه وسلم وتلقاها عنهم التابعون حىت وصلت إلينا ابلتواتر الصحيح اإلسناد 
فقراءة األئمة العشرة اليت يقرأ الناس هبا اليوم موافقة آلخر عرضة عرض فيها جربيل القرآن على الرسول صلى 
 Ismail 1402).هللا عليه وسلم )
وأما عن حديث األحرف السبعة الوارد يف كتب السنة وصلته الوثيقة ابلقراءات القرآنية، فقد أورد اإلمام 
مكي القيسي فصال يف كتابه اإلابنة فقال: " القراءات املنسوبة إىل األئمة السبعة وصلتها ابحلديث: أنزل 
رأ هبا الناس اليوم، وتنسب إىل األئمة القرآن على سبعة أحرف، فإن سأل سائل، فقال: هل القراءات اليت يق
السبعة، كنافع، وعاصم، وأيب عمرو، وشبههم هي السبعة، اليت أابح النيب صلى هللا عليه وسلم القراءة هبا، 
وقال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرءوا مبا شئتم"؟ أو هي بعضها؟ أو هي واحدة؟، فاجلواب عن 
 يقرأ هبا الناس اليوم، وصحت روايتها عن األئمة، إمنا هي جزء من األحرف ذلك: إن هذه القراءات كلها اليت
السبعة اليت نزل هبا القرآن، ووافق اللفظ هبا خط املصحف، مصحف عثمان الذي أمجع الصحابة فمن 
بعدهم عليه، واطرح ما سواه مما خيالف خطه، فقرئ بذلك ملوافقة اخلط ال خيرج شيء منها عن خط 
 نسخها عثمان رضي هللا عنه، وبعث هبا إىل األمصار، ومجع املسلمني عليها، ومنع من القراءة املصاحب اليت




مبا خالف خطها، وساعده على ذلك زهاء اثىن عشر ألفا من الصحابة والتابعني، واتبعه على ذلك مجاعة 




سوم بصلة القراءات ابلسنة النبوية ظهرت لنا بعض النتائح، واليت من وبعد أن وصلنا إىل هناية البحث واملو 
 أمهها:
 وجود عالقة وطيدة بني القراءات والسنة منذ زمن النيب صلى هللا عليه وسلم. .1
جهود علماء احلديث تتضح يف تضمني القراءات يف كتبهم أبنواعها، سواء يف متون احلديث أو شروحها  .2
 زاء مسندة يف القراءات.أو حىت أتليفهم ألج
املتتبع للمؤلفات اإلسالمية جيد أن السنة قد خدمت القراءات القرآنية منذ النشأة األوىل لكال العلمني،  .3
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